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概
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序
　
株
式
会
社
は
．
株
式
の
引
受
価
格
を
限
度
と
す
る
有
限
的
な
責
任
を
負
う
社
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
営
利
社
団
法
人
で
あ
っ
て
．
社
会
的
に
は
一
つ
の
有
機
的
叛
存
在
と
し
ヅ
、
定
款
所
定
の
欝
的
を
通
じ
て
利
益
を
獲
得
す
る
た
め
に
独
趨
の
社
会
的
活
動
を
な
し
．
会
社
を
め
ぐ
る
多
数
入
と
の
間
に
必
然
的
に
幾
多
の
法
律
関
係
を
継
続
的
に
形
成
す
る
、
　
会
社
は
そ
れ
自
体
社
会
的
．
に
は
有
機
的
な
実
在
で
あ
る
と
し
て
も
．
会
社
が
自
己
の
意
思
を
有
し
．
か
つ
鷺
ら
の
行
為
を
為
す
た
め
に
は
．
会
社
の
組
織
上
特
定
の
地
位
に
あ
る
機
関
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
意
思
形
成
及
び
行
為
が
具
体
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
轡
漏
と
は
当
然
の
事
理
で
あ
る
。
　
株
式
会
社
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
会
社
の
意
思
決
定
は
．
企
業
所
有
形
態
が
株
式
と
い
う
細
分
化
さ
れ
た
割
合
的
単
位
に
分
割
さ
れ
て
い
る
た
め
．
企
業
所
有
者
と
し
て
の
総
株
主
の
合
議
に
よ
っ
て
決
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
そ
の
権
限
は
株
主
総
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
韓
　
然
し
．
近
時
に
お
け
る
投
資
的
大
衆
株
主
の
増
加
に
伴
い
．
昭
和
二
十
五
年
の
改
正
で
．
株
主
の
地
位
の
強
化
と
引
き
換
え
に
株
主
総
会
の
権
限
は
大
幅
に
縮
限
さ
れ
．
法
律
に
定
め
る
基
本
的
重
要
事
項
及
び
定
款
に
予
め
定
め
ら
れ
事
項
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
．
株
主
総
会
の
権
限
と
し
て
留
保
さ
れ
た
事
項
は
．
株
式
会
社
に
お
け
る
基
本
的
重
要
事
項
で
あ
る
だ
け
に
会
社
の
意
思
決
定
と
し
て
の
株
主
総
会
の
決
議
が
有
効
適
切
に
行
な
わ
れ
た
か
否
か
は
爾
後
の
会
社
運
営
上
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
同
時
に
会
社
関
係
者
た
る
株
主
・
取
締
役
・
監
査
役
及
び
会
社
債
権
者
等
の
間
に
複
雑
な
法
律
関
係
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
ら
法
律
関
係
の
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
個
人
の
場
合
の
そ
れ
と
類
比
し
得
べ
く
も
な
い
程
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
会
社
は
営
利
追
求
と
い
う
自
己
目
的
を
有
し
、
団
体
的
手
続
に
よ
る
意
思
決
定
と
し
て
の
株
主
総
会
の
決
議
の
上
に
、
更
に
取
締
役
会
の
決
議
・
代
表
取
締
役
の
執
行
と
い
う
よ
う
に
意
思
決
定
機
関
と
執
機
関
と
を
分
離
せ
し
め
つ
つ
こ
れ
ら
複
数
の
機
関
の
行
為
が
一
体
と
な
り
な
が
ら
行
為
の
有
効
性
を
維
持
し
つ
つ
、
重
層
的
段
階
的
に
会
社
の
行
為
を
展
開
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
基
本
を
な
す
株
主
総
会
の
決
議
の
効
力
を
左
右
す
べ
き
事
由
あ
る
と
き
は
、
そ
の
毅
疵
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
決
議
の
上
に
積
重
ね
ら
れ
た
行
為
の
効
果
が
一
挙
に
覆
滅
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
を
招
来
す
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
仮
り
に
株
主
総
会
の
決
議
が
他
の
機
関
の
行
為
を
要
し
な
い
自
己
完
結
な
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
か
る
決
議
の
効
力
を
争
い
う
る
障
害
事
由
あ
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
総
株
主
と
の
間
に
そ
の
決
議
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
法
律
関
係
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
し
機
関
分
化
の
多
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
決
議
事
項
は
少
な
く
、
多
く
の
場
合
に
お
け
る
他
の
機
関
及
び
会
社
債
権
者
と
の
問
に
も
法
律
関
係
の
錯
綜
が
生
ず
る
こ
と
は
避
け
難
い
こ
と
と
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
多
数
人
間
に
お
け
る
法
律
関
係
の
紛
糾
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
は
、
こ
れ
を
関
係
当
事
者
個
々
人
の
法
律
関
係
に
分
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
し
・
具
体
的
個
別
的
に
解
決
し
て
い
く
と
い
う
方
法
と
、
集
団
的
法
律
関
係
と
し
て
、
そ
れ
ら
法
律
関
係
の
紛
糾
原
因
を
一
挙
一
律
に
解
　
　
　
　
　
　
（
2
）
決
す
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
　
商
法
は
、
株
主
総
会
の
決
議
の
鍛
疵
に
つ
き
右
後
者
は
必
ず
し
も
前
者
を
全
面
的
に
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
前
提
の
も
と
に
、
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
訟
手
続
を
認
め
、
実
定
法
上
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
（
二
五
二
条
）
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
（
二
四
七
条
）
　
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
暇
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
を
設
け
た
が
、
判
決
及
び
学
説
に
よ
り
更
に
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
特
別
の
手
続
が
認
め
ら
れ
る
の
は
多
数
決
制
度
の
当
然
の
前
提
と
し
て
、
澱
疵
あ
る
決
議
に
つ
い
て
は
株
主
等
の
会
社
関
係
者
に
そ
の
暇
疵
主
張
の
妥
当
な
方
式
を
予
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
会
社
は
そ
の
決
議
に
基
づ
い
て
機
構
の
変
更
や
運
営
を
行
な
い
．
そ
の
結
果
株
主
．
債
権
者
、
一
般
公
衆
な
ど
多
数
の
者
に
影
響
が
及
ぶ
か
ら
．
軽
々
し
く
決
議
の
理
疵
を
主
張
し
て
既
存
の
状
態
を
破
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
く
．
ま
た
．
こ
れ
を
争
わ
せ
る
場
合
で
も
個
別
的
解
決
に
よ
っ
て
は
同
一
事
実
に
つ
ぎ
矛
盾
衝
突
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塁
）
生
ず
る
た
め
集
団
的
解
決
が
要
講
さ
れ
る
か
辱
で
あ
る
と
す
る
．
　
然
し
、
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
に
関
し
て
．
現
在
株
主
総
会
決
議
の
理
疵
か
ら
生
ず
る
法
律
関
係
に
お
い
て
．
個
別
的
具
体
的
権
利
の
救
済
と
．
取
引
関
係
及
び
多
数
当
事
者
の
た
め
の
法
的
安
定
性
の
保
護
の
調
和
か
ら
．
こ
れ
ら
訴
の
性
質
・
効
力
を
如
何
に
解
す
る
か
を
め
ぐ
り
学
説
・
判
例
上
に
お
い
て
そ
の
見
解
が
分
れ
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
．
こ
こ
に
学
説
上
は
．
商
法
・
訴
訟
法
を
通
じ
て
の
統
一
的
理
解
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
．
判
例
上
に
お
い
て
も
具
体
的
紛
争
解
決
の
統
一
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
を
め
ぐ
る
紛
争
の
妥
当
な
解
決
と
そ
の
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
i
）
（
2
）
　
社
員
総
会
の
招
集
手
続
等
の
暇
疵
を
争
う
訴
に
つ
き
侮
等
特
別
の
麟
体
的
手
続
を
定
め
て
い
な
い
民
法
上
の
社
闘
法
人
に
お
い
て
は
．
決
議
手
続
の
蝦
疵
を
争
う
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
解
決
が
図
ら
れ
る
（
我
妻
栄
・
有
楽
亭
「
民
法
総
別
・
物
権
法
コ
ソ
メ
ン
タ
ー
ル
し
ふ
ハ
凋
一
条
愈
鈴
。
↓
鰐
げ
び
O
Φ
附
》
瓢
鵬
Φ
讐
篤
欝
Φ
鳥
霧
ぴ
螂
械
α
Q
①
蔦
ぎ
び
Φ
欝
沁
①
⇔
げ
欝
》
じφ
繕
轡
ω
・
㎝
一
“
轡
　
数
人
が
提
起
す
る
婚
姻
無
効
・
取
消
の
訴
、
数
人
の
異
議
者
と
の
間
の
破
産
債
権
確
定
の
訴
、
設
立
無
効
の
訴
、
合
併
無
効
の
訴
、
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
等
は
か
か
る
観
点
に
基
く
解
決
方
法
の
実
定
法
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
（
鈴
木
竹
雄
「
会
社
法
」
六
六
頁
、
曾
9
。
降
（
3
）
（
4
）
寓
鎖
類
鳥
の
一
鶏
①
o
嘗
仁
瓢
傷
ω
o
び
織
欝
げ
旨
ω
同
①
o
ぼ
・
o
o
》
段
磨
ω
一
お
　
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
に
つ
い
て
、
照
法
時
代
に
お
い
て
は
学
説
上
「
…
…
総
会
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
叉
は
決
議
と
認
め
る
べ
ぎ
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
総
会
決
議
不
存
在
を
主
張
し
う
る
」
と
解
さ
れ
（
田
中
耕
太
郎
「
会
社
法
概
論
」
四
八
七
頁
、
岡
旨
松
本
蒸
治
「
日
本
会
社
法
論
」
二
七
〇
頁
）
判
例
と
し
て
は
大
判
・
大
二
・
六
・
二
八
民
録
一
九
五
三
〇
以
下
多
数
の
も
の
が
あ
る
。
昭
和
十
三
年
商
法
改
正
後
も
学
説
上
石
井
照
久
「
商
法
工
」
二
五
七
頁
、
大
隅
健
↓
郎
「
会
社
法
概
説
」
一
二
六
頁
等
に
よ
り
こ
れ
ら
見
解
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
判
例
も
最
判
昭
三
八
・
八
・
八
民
集
ハ
七
・
六
・
八
二
三
に
至
る
ま
で
こ
の
兇
解
に
従
っ
て
い
る
。
　
松
田
裁
判
官
は
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
た
め
に
か
か
る
手
続
が
認
め
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、
お
よ
そ
団
体
法
人
の
法
律
関
係
に
暇
疵
あ
る
場
合
に
は
過
去
に
発
展
し
た
事
実
関
係
を
法
律
上
に
お
い
て
も
可
及
的
に
尊
重
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
法
律
関
係
を
当
然
無
効
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
事
実
関
係
を
囲
応
有
効
と
思
惟
し
て
行
わ
れ
た
団
体
的
対
外
的
活
動
及
び
対
内
的
の
多
く
の
法
律
関
係
は
収
拾
し
難
い
混
乱
に
陥
る
か
ら
で
あ
り
、
更
に
団
体
法
上
の
関
係
を
徒
に
混
乱
さ
せ
な
い
た
め
に
法
律
的
効
果
を
画
一
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
す
る
（
松
田
二
郎
、
　
「
い
わ
ゆ
る
株
主
総
会
決
議
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
」
訴
訟
と
裁
判
（
岩
松
裁
判
官
還
暦
記
念
」
一
九
〇
頁
）
鈴
木
教
授
も
か
か
る
団
体
的
法
律
関
係
の
紛
争
処
理
に
つ
い
て
の
一
般
的
要
請
と
し
て
、
法
律
関
係
の
画
一
的
確
定
、
無
効
の
遡
及
効
阻
止
、
無
取
の
主
張
の
可
及
的
制
限
を
挙
げ
て
い
る
（
鈴
木
竹
雄
「
会
社
法
」
六
八
頁
）
。
二
　
学
説
及
び
判
例
の
概
観
　
学
説
及
び
判
例
の
展
開
過
程
は
こ
れ
を
三
期
に
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
昭
和
十
三
年
の
商
法
改
正
以
前
を
第
一
期
と
し
、
以
後
昭
和
三
十
一
年
四
月
私
法
学
会
に
お
い
て
株
主
総
会
決
議
の
理
疵
が
統
一
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
を
第
二
期
と
し
、
以
後
を
第
三
期
と
す
る
。
　
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
昭
和
十
三
年
商
法
改
正
以
前
に
あ
っ
て
は
．
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
職
疵
に
つ
い
て
、
旧
商
法
一
六
三
条
に
一
力
条
を
置
く
の
み
で
あ
り
．
右
規
定
は
．
「
総
会
招
集
の
手
続
叉
は
其
決
議
の
方
法
が
法
令
又
は
定
款
に
反
す
る
と
き
は
株
主
．
取
締
役
又
は
監
査
役
は
訴
を
以
っ
て
の
み
其
決
議
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
を
得
。
」
と
定
め
て
い
た
た
め
．
こ
こ
に
言
う
決
議
の
暇
疵
は
．
決
議
に
関
す
る
手
続
上
の
暇
疵
に
隈
定
さ
れ
．
右
規
定
の
暇
疵
事
由
に
含
ま
れ
な
い
決
議
内
容
の
法
令
定
款
違
反
の
暇
疵
並
び
に
決
議
不
存
在
の
暇
疵
（
一
般
に
蝦
疵
と
は
晒
定
の
事
実
存
在
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
不
在
の
場
合
を
含
め
て
広
い
意
味
で
用
い
た
い
）
に
つ
い
て
直
接
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
取
扱
は
共
に
学
説
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
．
昭
和
十
三
年
の
改
正
に
よ
り
二
五
二
条
の
訴
が
新
設
さ
れ
、
総
会
の
決
議
内
容
が
法
令
定
款
に
違
反
し
た
場
合
に
は
決
議
無
効
の
訴
に
よ
る
べ
き
こ
と
と
と
さ
れ
る
に
至
り
．
そ
れ
褻
で
学
説
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
決
議
内
容
に
関
す
る
暇
疵
に
つ
い
て
は
．
一
応
の
立
法
的
解
決
を
与
え
ら
れ
た
が
．
決
議
不
存
在
の
場
合
に
つ
い
て
は
右
改
正
に
お
い
て
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
依
然
学
説
判
例
の
解
決
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
．
昭
和
三
一
年
度
の
私
法
学
会
に
お
い
て
、
株
主
総
会
の
決
議
の
叢
疵
を
争
う
訴
に
つ
き
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
な
わ
れ
、
決
議
の
毅
疵
に
関
す
る
幾
多
の
貴
重
な
意
見
が
表
明
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
．
以
後
株
主
総
会
決
議
の
暇
疵
を
争
う
訴
に
つ
い
て
種
々
の
研
究
及
び
理
論
が
提
出
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
蓋
学
説
の
展
開
　
前
述
の
如
く
．
昭
年
十
三
年
商
法
改
正
以
前
は
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
訟
と
し
て
法
が
明
文
を
以
っ
て
定
め
て
い
た
の
は
旧
一
六
三
条
に
よ
る
決
議
手
続
が
法
令
定
款
に
違
反
し
た
場
合
の
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
右
規
定
は
、
訴
提
起
権
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
を
法
定
し
、
訴
を
以
っ
て
の
み
そ
の
決
議
の
無
効
を
主
張
し
う
る
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
れ
を
形
成
の
訴
と
解
し
、
そ
の
判
決
の
効
力
は
当
事
者
の
み
な
ら
ず
一
般
第
三
者
に
も
及
ぶ
も
の
と
説
か
れ
て
い
た
。
　
こ
れ
に
対
し
、
法
上
明
文
な
き
決
議
内
容
に
法
令
定
款
違
反
の
毅
疵
あ
る
場
合
及
び
決
議
そ
の
も
の
が
不
存
在
で
あ
る
場
合
に
は
、
共
に
法
律
上
当
然
無
効
で
あ
る
か
ら
何
人
も
叉
何
時
で
も
そ
の
無
効
を
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
旧
一
六
三
条
の
定
め
る
手
続
的
制
約
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
私
法
上
主
張
す
る
こ
と
も
又
訴
訟
上
主
張
す
る
こ
と
も
共
に
許
さ
れ
、
訴
訟
上
主
張
す
る
場
合
で
も
抗
弁
と
し
あ
る
い
は
直
接
請
求
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
、
か
か
る
訴
は
民
事
訴
訟
の
一
般
原
則
に
従
っ
た
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
そ
の
判
決
の
効
力
は
当
事
者
間
に
の
み
生
ず
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
　
昭
和
二
二
年
の
改
正
に
よ
り
、
従
来
の
決
議
無
効
の
訴
が
通
説
の
見
解
に
従
い
決
議
取
消
の
訴
と
改
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
決
議
内
容
に
つ
き
法
令
定
款
違
反
あ
る
場
合
の
救
済
と
し
て
別
に
決
議
無
効
の
訴
が
新
設
さ
れ
、
訴
提
起
の
期
問
及
び
訴
提
起
権
者
の
点
を
除
い
て
ほ
ぼ
決
議
取
消
の
訴
と
同
様
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
決
議
取
消
の
訴
は
従
来
の
通
説
ど
う
り
の
解
決
を
み
た
が
、
無
効
の
訴
及
び
不
存
在
の
訴
に
つ
い
て
は
見
解
が
わ
か
れ
、
通
説
は
決
議
の
内
容
が
法
令
定
款
に
違
反
す
る
場
合
は
そ
の
決
議
は
当
然
か
つ
絶
対
的
に
無
効
で
あ
り
、
何
人
か
ら
何
人
に
対
し
て
も
何
時
で
も
ま
た
い
か
な
る
方
法
で
も
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
必
要
あ
る
と
き
は
決
議
無
効
確
認
の
訴
を
提
起
し
う
る
に
す
ぎ
ず
、
か
か
る
特
別
の
手
続
に
よ
る
場
合
に
限
り
法
が
法
律
関
係
の
錯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
綜
を
遮
断
す
る
た
め
政
策
的
に
対
世
的
効
力
を
付
与
し
た
に
と
ど
ま
る
か
ら
通
常
の
確
認
訴
訟
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
て
い
る
、
　
こ
れ
に
対
し
各
人
が
自
由
に
そ
の
無
効
を
主
張
し
う
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
法
が
一
〇
九
条
を
準
用
し
て
無
効
の
訴
の
判
決
に
対
世
的
効
力
を
認
め
た
趣
旨
に
沿
わ
ず
、
ま
た
画
一
性
を
要
求
す
る
団
体
的
法
律
関
係
の
解
決
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
決
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
無
効
は
二
五
二
条
の
訴
に
よ
っ
て
の
み
主
張
し
う
る
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
．
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
決
議
不
存
在
の
訴
に
つ
い
て
は
．
改
正
後
に
お
い
て
も
明
文
の
規
定
を
欠
く
が
．
決
議
不
存
在
で
あ
る
以
上
そ
こ
か
ら
は
如
何
な
る
議
決
の
効
力
を
も
生
ず
る
余
地
は
な
い
か
ら
、
決
議
不
存
在
の
主
張
は
．
何
時
で
も
．
何
人
に
お
い
て
も
ま
た
如
何
な
る
方
法
で
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
り
．
も
ち
ろ
ん
決
議
不
存
在
の
訴
と
し
て
争
う
こ
と
も
許
さ
れ
．
か
か
る
場
合
に
お
け
る
訴
の
性
質
は
通
常
の
確
認
訴
訟
で
あ
り
．
そ
の
手
続
及
び
効
果
に
つ
い
て
は
当
初
二
五
二
条
の
類
推
適
用
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
が
．
そ
の
後
同
条
の
類
推
適
用
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
暮
〉
よ
ゆ
ギ
、
対
世
的
効
力
を
認
め
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
し
て
判
決
の
効
力
に
つ
き
決
議
無
効
の
訴
と
接
近
し
た
結
論
を
認
め
る
に
至
ゆ
た
．
　
か
か
る
通
説
的
見
解
は
昭
和
三
一
年
の
私
法
学
会
に
お
げ
る
シ
γ
ポ
ジ
ヴ
ム
を
経
て
も
大
勢
に
お
い
て
は
変
ら
ず
訟
れ
が
維
持
さ
れ
て
　
　
　
　
　
　
（
7
〉
い
る
と
見
ら
れ
る
が
塊
こ
の
シ
γ
ポ
ジ
ウ
ム
で
表
明
さ
れ
．
そ
の
後
公
刊
さ
れ
た
諸
論
文
に
よ
り
有
力
な
反
対
説
が
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
．
そ
れ
は
決
議
取
消
の
訴
に
関
し
て
は
立
法
上
解
決
さ
れ
見
解
の
一
致
を
み
て
い
る
の
で
ご
れ
を
除
外
し
た
決
議
無
効
、
決
議
不
存
在
の
訴
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
．
株
主
総
会
の
決
議
内
容
が
法
令
定
款
に
違
反
し
た
場
含
に
も
任
意
の
無
効
主
張
を
許
す
こ
と
は
外
観
お
よ
び
既
存
状
態
の
尊
重
、
団
体
法
的
法
律
関
係
に
お
け
る
画
一
的
処
理
の
要
請
に
照
ら
し
て
妥
当
で
は
な
く
．
無
効
の
訴
に
よ
っ
て
の
み
無
効
を
主
張
し
得
．
無
効
判
決
の
確
定
に
よ
っ
て
決
議
の
効
果
が
遡
及
し
て
消
滅
す
る
と
の
形
成
訴
訟
説
が
主
張
さ
れ
．
決
議
不
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
在
の
訴
に
つ
い
て
も
同
一
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
．
　
黛
　
判
例
の
推
移
　
昭
和
二
二
年
商
法
改
正
以
前
判
例
は
、
株
総
主
会
の
決
議
に
つ
き
手
続
上
の
暇
疵
あ
る
と
き
は
．
そ
の
決
議
無
効
の
主
張
は
商
法
上
に
規
定
せ
ら
れ
る
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
に
よ
っ
て
の
み
為
し
う
る
も
の
と
し
、
法
上
無
効
主
張
の
期
間
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
右
判
決
に
対
世
的
効
力
を
認
む
べ
き
こ
と
等
の
理
由
か
ら
法
文
上
無
効
の
訴
と
規
定
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
形
成
の
訴
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
理
解
し
、
　
「
商
法
一
六
三
条
に
お
い
て
総
会
の
決
議
無
効
の
宣
言
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
を
株
主
に
許
し
た
る
規
定
は
…
…
株
主
の
取
消
権
を
認
め
之
に
基
づ
き
て
其
取
消
を
為
さ
し
む
う
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
取
消
を
請
求
す
る
期
間
を
限
定
し
、
其
期
間
経
過
の
後
は
決
議
の
有
効
に
確
定
す
べ
き
も
の
な
る
を
示
し
た
る
に
よ
り
て
明
瞭
な
り
」
（
大
判
明
三
六
・
囲
・
六
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
録
九
・
三
八
三
）
と
判
示
し
し
て
こ
の
判
例
を
維
持
し
て
き
た
。
　
決
議
内
容
が
法
令
定
款
に
違
反
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
商
法
は
何
等
特
別
の
手
続
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
各
場
合
は
、
当
然
か
つ
絶
対
的
に
無
効
で
あ
り
何
人
も
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
ま
た
い
か
な
る
時
期
に
お
い
て
も
そ
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
必
要
な
ら
ば
決
議
無
効
の
訴
、
決
議
不
存
在
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
訴
は
通
常
の
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
旧
商
法
一
六
三
条
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
の
態
度
を
　
　
　
　
（
鎗
）
堅
持
し
て
い
た
。
　
昭
和
一
三
年
の
改
正
後
は
、
株
総
主
会
の
決
議
手
続
の
毅
疵
を
争
う
訴
に
つ
い
て
は
、
規
定
そ
の
も
の
が
判
例
の
従
来
の
見
解
に
沿
っ
て
そ
の
表
現
が
改
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
判
例
も
従
前
の
見
解
を
維
持
踏
襲
し
た
が
、
決
議
内
容
の
理
疵
を
争
う
訴
が
新
設
さ
れ
、
こ
の
訴
に
一
〇
九
条
が
準
用
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
判
決
に
対
世
的
効
力
を
認
め
る
点
に
お
い
て
判
例
の
変
更
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
要
旨
に
お
い
て
は
判
例
の
変
更
な
く
決
議
内
容
の
違
法
は
民
事
訴
訟
の
一
般
原
則
に
し
た
が
っ
て
争
う
こ
と
も
許
さ
れ
、
た
だ
二
五
二
条
の
無
効
の
訴
に
よ
る
場
合
に
は
そ
の
判
決
の
効
力
は
当
事
者
の
み
な
ら
ず
一
般
第
三
者
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
　
　
　
（
且
）
と
判
示
し
た
。
　
決
議
不
存
在
の
訴
に
つ
い
て
は
改
正
後
も
明
文
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
改
正
前
の
判
例
は
維
持
さ
れ
、
た
だ
二
五
二
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
条
に
よ
り
決
議
無
効
の
訴
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
．
決
議
無
効
の
訴
と
意
識
的
に
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
．
決
議
不
存
在
の
訴
と
明
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
・
か
か
る
訴
は
民
事
訴
訟
に
お
け
る
一
般
の
確
認
訴
訟
た
る
に
す
ぎ
ず
．
二
五
二
条
の
類
推
適
用
に
つ
い
て
も
否
定
　
　
　
（
穏
）
的
で
あ
っ
た
。
然
る
に
昭
和
三
十
年
の
東
京
地
裁
判
決
を
契
機
と
し
て
決
議
不
存
在
の
訴
の
判
決
に
も
対
世
的
効
力
が
認
め
ら
る
べ
き
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
．
最
高
裁
に
お
い
て
決
議
不
存
在
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
効
力
の
な
い
こ
と
の
対
世
的
効
力
が
認
め
ら
れ
る
旨
判
示
す
る
に
至
静
（
撮
判
堕
一
冗
・
八
・
八
驚
集
一
七
・
六
・
八
二
三
）
二
五
二
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
立
場
を
指
向
し
つ
つ
あ
る
と
い
い
う
る
．
（
焦
）
（
2
）
（
3
）
（（54）） 　
青
木
徹
二
「
会
祉
法
論
」
四
七
九
頁
以
下
．
松
本
蒸
治
「
舞
本
会
社
法
論
し
二
六
九
。
購
巾
耕
太
郎
「
会
社
法
概
論
］
殴
八
七
頁
．
岡
野
敬
次
郎
「
会
社
法
」
三
九
三
頁
。
　
竹
田
省
「
株
主
総
会
決
議
無
効
判
決
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
」
　
（
民
商
法
雑
誌
四
巻
三
号
一
頁
以
下
）
松
本
熱
治
前
掲
二
七
五
頁
．
石
井
照
久
「
株
主
総
会
決
議
の
暇
疵
」
　
（
法
学
協
会
雑
誌
五
ハ
巻
二
号
ご
蕪
二
頁
以
下
．
岡
巻
三
号
二
頁
以
下
）
　
田
中
耕
太
郎
前
掲
四
八
七
頁
。
松
本
蒸
治
前
掲
二
七
〇
頁
、
間
運
吉
「
株
主
総
会
決
議
当
然
無
効
の
主
張
」
（
法
曹
会
雑
誌
六
巻
コ
一
号
）
　
な
お
坂
井
裁
判
官
は
こ
れ
ら
賑
法
下
に
お
け
る
通
説
を
詳
細
に
分
析
し
た
論
文
に
お
い
て
通
説
が
「
民
事
訴
訟
の
一
般
原
則
に
よ
り
」
と
の
前
提
の
も
と
に
訴
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
著
鷹
し
．
文
宇
ど
う
り
の
決
議
不
存
在
．
無
効
確
認
訴
訟
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
．
決
議
の
効
果
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
の
確
定
を
獄
的
と
す
る
訴
訟
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
重
要
な
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
（
坂
井
芳
雄
「
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
訴
訟
は
許
さ
れ
る
か
」
判
例
タ
イ
ム
ス
七
〇
号
二
九
頁
）
。
　
大
隅
健
一
郎
「
会
社
法
概
説
し
二
一
〇
頁
、
小
町
谷
操
三
「
商
法
講
義
巻
ご
二
八
三
頁
大
森
忠
夫
「
会
社
法
講
義
し
一
六
二
頁
。
　
鈴
木
前
掲
コ
一
二
頁
以
下
、
松
本
熊
治
「
増
補
註
釈
株
式
会
祉
法
」
一
三
二
頁
、
獲
中
（
耕
）
前
掲
三
八
○
頁
。
　
な
お
石
井
教
授
は
決
議
内
容
の
法
令
定
数
違
反
の
主
張
は
決
議
無
効
の
訴
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
原
鋼
的
に
承
認
し
つ
つ
も
．
公
序
良
俗
違
　
　
反
等
実
質
的
に
は
法
律
的
に
無
意
味
な
も
の
は
決
議
無
効
の
訴
に
よ
る
ま
で
も
な
く
主
張
し
う
る
と
す
る
（
石
井
照
久
「
株
主
総
会
決
議
の
　
　
蝦
疵
」
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
九
七
〇
頁
）
（
6
）
　
小
町
谷
前
掲
三
八
四
頁
、
大
隅
健
叫
郎
「
全
訂
会
社
論
中
」
五
八
頁
、
鈴
木
前
掲
一
二
〇
頁
。
（
7
）
　
註
釈
会
社
法
㈲
有
斐
閣
昭
四
三
年
二
八
三
頁
以
下
、
同
二
二
六
頁
以
下
に
詳
細
な
通
説
の
紹
介
が
あ
る
。
（
8
）
　
松
田
二
郎
「
い
わ
ゆ
る
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
に
つ
い
て
」
訴
訟
と
裁
判
一
八
九
頁
以
下
、
西
原
寛
一
「
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
認
　
　
の
訴
の
特
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
法
学
教
室
三
号
～
五
八
頁
、
長
谷
部
茂
吉
「
裁
判
会
社
法
」
叫
九
四
頁
、
兼
子
一
「
昭
和
三
十
一
年
私
法
学
会
　
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
言
」
、
私
法
一
八
号
二
三
頁
以
下
。
　
　
　
更
に
坂
井
裁
判
官
、
霜
島
教
授
は
こ
れ
ら
訴
を
決
議
の
効
力
を
確
定
す
る
訴
訟
と
し
て
確
認
訴
と
形
成
訴
訟
の
枠
を
越
え
た
よ
り
包
括
的
　
　
な
訴
訟
と
認
め
て
い
る
が
、
確
認
訴
訟
の
領
域
を
超
え
る
と
い
う
意
味
で
こ
の
範
鋳
に
含
ま
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
（
坂
井
芳
　
　
雄
「
株
主
総
会
の
決
議
を
目
的
と
す
る
訴
の
性
質
」
会
社
と
訴
訟
上
巻
松
田
判
事
在
職
四
十
年
記
念
・
二
七
九
頁
以
下
、
霜
島
甲
酬
「
決
議
　
　
を
争
う
訴
訟
の
訴
訟
物
」
民
事
訴
訟
雑
誌
十
一
号
一
七
四
頁
以
下
）
（
9
）
　
同
旨
大
判
明
四
〇
・
一
・
二
四
民
録
ご
二
・
一
〇
、
大
判
大
蝋
○
・
七
・
嚇
八
民
録
二
七
・
二
二
四
六
、
大
判
昭
四
・
六
・
二
二
法
律
新
　
　
聞
三
〇
七
七
・
一
〇
、
大
判
昭
一
二
・
一
〇
・
一
四
大
判
全
集
四
・
一
〇
二
六
。
（
憩
）
　
大
判
明
三
八
・
四
・
一
民
録
二
・
五
三
〇
、
大
判
六
・
一
〇
・
四
・
二
七
民
録
二
七
・
一
四
二
二
、
大
判
昭
二
・
一
〇
・
七
法
律
新
聞
　
　
二
七
七
輔
・
コ
、
か
か
る
判
例
の
立
場
は
「
総
会
決
議
が
法
令
叉
は
定
款
に
違
反
し
其
内
容
に
於
て
当
然
無
効
な
る
と
き
各
株
主
に
於
て
　
　
其
無
効
を
主
張
す
る
訴
権
あ
り
や
否
や
は
｛
般
の
原
則
に
依
り
て
解
決
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
　
（
大
判
大
二
・
六
・
二
八
民
録
嚇
九
・
五
三
　
　
〇
）
と
の
判
示
に
最
も
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。
（
亘
）
　
棄
京
地
判
昭
三
〇
◎
一
一
・
回
一
下
罠
集
六
・
噸
一
・
二
三
六
五
。
（
12
）
　
東
京
高
判
昭
三
〇
・
三
二
〇
高
民
八
・
二
二
四
七
は
「
確
定
判
決
は
そ
の
当
事
者
間
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
し
、
第
三
者
に
対
し
　
　
て
そ
の
効
力
の
及
ば
な
い
の
を
原
則
と
す
る
と
こ
ろ
。
ー
株
主
総
会
の
決
議
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
訴
に
つ
い
て
は
商
法
上
総
　
　
会
決
議
取
消
の
訴
等
の
よ
う
に
判
決
が
第
三
者
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
特
に
定
め
た
規
定
が
存
在
し
な
い
（
の
で
そ
の
効
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
力
を
）
当
然
に
第
三
霧
に
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
同
癬
名
古
屋
地
判
昭
三
九
・
三
・
六
　
　
時
報
三
七
二
号
三
二
頁
。
（
欝
）
　
東
京
地
判
昭
三
〇
・
七
・
八
下
民
集
六
・
七
・
二
二
八
二
、
そ
の
後
同
旨
の
判
例
と
し
て
は
福
岡
高
判
昭
三
〇
・
一
〇
・
コ
一
高
民
八
・
　
　
七
・
五
三
五
．
大
阪
地
判
昭
三
九
・
六
・
一
九
時
報
三
七
九
号
四
三
頁
．
な
お
近
時
の
決
議
を
争
う
訴
に
つ
い
て
の
判
例
の
詳
細
な
紹
介
検
　
　
討
が
霜
島
教
授
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
（
霜
島
前
掲
一
二
頁
以
下
）
蕊
　
鍛
疵
あ
る
株
主
総
会
明
決
議
に
お
け
る
特
殊
的
訴
訟
手
続
の
要
講
　
以
上
学
説
判
例
の
跡
を
辿
る
ご
と
に
よ
ウ
て
株
総
主
会
の
決
議
の
理
疵
を
争
う
訴
訟
の
間
題
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
．
こ
れ
ら
訴
訟
の
性
質
及
び
効
力
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
．
当
該
訴
訟
が
営
む
社
会
的
機
能
な
い
し
存
在
理
由
を
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
．
そ
れ
と
同
時
に
訴
訟
法
理
論
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
．
更
に
は
実
定
法
の
枠
を
も
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
又
当
然
で
あ
る
、
　
そ
も
そ
も
商
法
が
会
社
法
上
の
訴
と
し
て
紛
争
解
決
に
特
別
な
手
続
を
認
め
た
の
は
．
自
然
人
に
お
け
る
単
一
的
意
思
形
成
と
異
り
・
会
社
特
に
株
式
会
社
に
お
い
て
は
．
株
主
等
の
議
権
行
使
に
よ
る
多
数
決
方
式
を
採
る
た
め
、
手
続
的
・
内
容
的
な
法
規
制
が
存
し
・
意
思
決
定
の
存
否
並
び
に
そ
の
適
法
性
に
関
し
争
を
生
じ
易
い
基
盤
を
有
し
て
い
る
．
更
に
株
式
会
社
に
お
い
て
は
意
思
決
定
機
関
と
執
行
機
関
が
分
離
し
．
意
思
決
定
と
そ
の
執
行
は
分
化
さ
れ
た
機
関
を
通
じ
て
重
層
的
・
段
階
的
に
行
な
わ
れ
、
現
実
の
行
為
と
し
て
意
思
決
定
と
執
行
の
一
体
化
の
確
認
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
ま
ま
多
数
当
事
者
と
の
間
に
法
律
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
株
式
会
社
は
多
数
の
株
主
を
構
成
員
と
す
る
祉
団
法
人
で
あ
り
営
利
懲
的
追
求
の
た
め
に
社
会
的
活
動
を
営
む
か
ら
、
必
然
的
に
多
数
当
事
者
を
そ
の
法
律
関
係
に
と
り
込
む
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
継
続
的
反
覆
的
取
引
活
動
を
通
じ
て
基
礎
的
な
意
思
決
定
の
上
に
細
目
的
な
意
思
決
定
及
び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
執
行
行
為
を
積
み
重
ね
な
が
ら
数
々
の
行
為
を
展
開
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
個
人
法
的
法
律
行
為
の
原
則
に
従
う
な
ら
ば
、
各
当
事
者
が
各
段
階
に
お
い
て
そ
れ
ら
行
為
の
効
力
を
規
定
す
る
要
件
ご
と
に
行
為
の
効
果
を
争
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ
れ
ら
紛
争
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
個
別
的
解
決
か
ら
導
か
れ
る
結
論
の
矛
盾
撞
着
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
よ
う
な
解
決
に
由
来
す
る
法
律
関
係
の
錯
綜
は
遂
に
会
社
の
行
動
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
基
本
的
な
意
思
決
定
の
効
力
が
奪
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
意
思
決
定
を
要
件
と
し
て
そ
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
法
律
関
係
が
覆
滅
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
連
鎖
的
な
法
律
関
係
の
失
効
を
生
じ
、
更
に
は
こ
れ
ら
法
律
関
係
の
外
形
を
信
じ
て
法
律
関
係
を
形
成
し
た
多
数
関
係
者
の
既
得
的
地
位
を
も
覆
え
す
こ
と
に
な
る
。
　
し
た
が
っ
て
か
か
る
団
体
的
法
律
関
係
に
お
い
て
は
、
法
律
上
有
効
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表
見
事
実
を
信
頼
し
て
行
な
わ
れ
た
行
為
を
当
然
に
無
効
と
す
る
こ
と
な
く
一
応
既
成
事
実
を
尊
重
し
て
そ
の
効
果
を
認
め
無
効
の
遡
及
効
を
阻
止
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
し
、
ま
た
多
数
当
事
者
間
の
法
律
関
係
の
混
乱
を
防
止
す
る
た
め
に
法
律
的
効
果
の
画
一
的
な
確
定
を
な
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
更
に
は
か
か
る
法
律
関
係
の
積
極
的
な
確
定
に
よ
る
法
的
安
定
性
の
確
保
の
た
め
に
蝦
疵
の
主
張
に
つ
き
そ
の
事
由
・
期
間
・
主
張
者
の
制
限
ま
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
然
し
こ
の
よ
う
な
特
別
の
制
約
を
加
え
る
こ
と
は
、
団
体
的
法
律
関
係
に
お
け
る
法
的
安
定
性
の
尊
重
の
た
め
に
個
別
的
関
係
に
お
け
る
実
体
的
正
義
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
団
体
的
法
律
関
係
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
で
こ
れ
ら
全
て
の
制
約
を
肯
定
す
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
一
般
的
な
澱
疵
主
張
に
よ
っ
て
救
済
さ
る
べ
め
個
別
的
利
益
と
、
そ
れ
ら
主
張
及
び
効
力
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
団
体
的
法
律
関
係
に
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
と
の
比
較
衝
量
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
比
較
衝
量
は
具
体
的
事
案
に
即
し
て
為
さ
れ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
必
要
で
あ
る
が
．
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
．
そ
の
基
本
的
中
核
的
判
断
は
国
家
政
策
の
結
論
と
し
て
実
定
法
に
そ
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
過
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
利
益
調
整
は
．
そ
の
判
断
基
準
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
実
定
法
を
申
心
と
し
て
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
り
．
そ
の
基
準
に
よ
れ
ば
弊
害
及
び
理
論
的
矛
盾
が
甚
し
い
場
合
に
は
じ
め
て
立
法
的
解
決
の
主
張
が
許
さ
れ
る
輪
と
に
な
る
．
株
主
総
会
の
決
議
を
争
夢
訴
訟
に
つ
い
て
も
．
脇
の
よ
・
㌻
な
観
点
か
ら
論
ぜ
ら
る
べ
ぎ
こ
と
又
当
然
で
あ
る
、
　
ま
た
・
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
訟
は
・
訴
訟
手
続
と
い
う
過
程
を
通
じ
ヅ
、
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
．
そ
の
性
質
効
果
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
懸
的
追
求
に
の
み
と
ら
わ
れ
て
訴
訟
理
論
と
の
矛
盾
を
敢
て
お
か
す
ア
）
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
四
現
行
法
の
立
場
の
検
討
　
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
方
法
と
し
て
現
行
会
社
法
は
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
（
一
西
七
条
）
、
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
（
二
五
二
条
）
を
規
定
し
た
が
前
述
の
如
く
学
説
判
例
に
お
い
て
第
三
の
類
型
と
し
て
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
る
．
　
取
消
の
訴
は
決
議
の
手
続
が
法
令
定
款
に
違
反
す
る
こ
と
を
、
無
効
の
訴
は
決
議
内
容
が
法
令
定
款
に
違
反
す
る
厨
〕
と
を
そ
れ
ぞ
れ
暇
疵
事
由
と
し
て
お
り
、
不
存
在
の
訴
は
総
会
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
叉
は
決
議
機
関
と
評
価
さ
れ
得
な
い
状
態
で
あ
っ
た
ソ
㎏
と
を
理
由
と
し
て
訴
を
提
起
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
取
消
・
無
効
・
不
存
在
の
各
訴
の
類
別
を
決
議
手
続
、
決
議
内
容
、
決
議
不
存
在
の
い
ず
れ
の
点
に
毅
疵
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
為
す
立
場
を
形
式
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、
か
か
る
分
類
の
仕
方
は
、
各
訴
の
類
型
の
限
界
づ
け
が
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
長
所
を
有
す
る
が
、
訴
に
よ
る
具
体
的
解
決
に
即
し
て
み
る
と
き
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
よ
り
基
本
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
社
団
関
係
に
お
け
る
毅
疵
事
由
が
団
体
的
法
律
関
係
に
与
え
る
具
体
的
影
響
を
実
質
的
に
判
断
し
て
無
効
取
消
の
類
別
を
決
す
べ
き
で
あ
る
。
無
効
な
い
し
取
消
は
そ
れ
ら
毅
疵
状
態
か
ら
生
ず
る
法
律
効
果
の
失
効
の
主
張
方
法
な
の
で
あ
る
か
ら
実
質
的
利
益
関
係
を
反
映
せ
し
め
る
こ
と
に
お
い
て
妥
当
な
類
別
が
為
し
う
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ド
イ
ッ
株
式
法
は
実
質
主
義
の
立
場
を
と
り
、
株
主
総
会
の
決
議
に
関
し
法
令
定
款
違
反
が
あ
っ
た
場
合
を
一
般
に
取
消
事
由
と
し
、
株
式
会
社
の
本
質
に
合
致
し
な
い
か
又
は
其
の
内
容
が
専
ら
会
社
債
権
者
保
護
公
益
保
護
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
に
反
す
る
か
あ
る
い
は
は
そ
の
内
容
が
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
場
合
等
の
決
議
に
限
定
し
て
例
外
的
に
無
効
の
主
張
を
許
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
ド
イ
ツ
株
式
法
二
四
↓
条
。
）
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
政
策
的
考
慮
と
し
て
の
団
体
的
法
律
関
係
の
尊
重
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
よ
り
も
強
く
決
議
手
続
の
み
な
ら
ず
そ
の
内
容
に
つ
い
て
法
令
定
款
違
反
の
鍛
疵
あ
る
場
合
も
原
則
と
し
て
取
消
事
由
と
す
る
に
す
ぎ
ず
、
団
体
的
法
律
関
係
を
覆
滅
し
て
も
敢
て
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
事
由
が
具
体
的
に
存
す
る
場
合
に
限
り
無
効
の
主
張
を
許
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
法
文
上
個
別
的
に
無
効
事
由
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
重
要
な
手
続
違
反
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
わ
が
法
の
如
く
形
式
的
な
分
類
に
よ
ら
ず
、
実
質
主
義
の
観
点
か
ら
訴
の
類
別
を
定
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
く
る
な
ら
ば
、
決
議
の
蝦
疵
に
つ
き
い
か
な
る
事
由
を
取
消
の
訴
に
よ
ら
し
め
、
如
何
な
る
事
由
を
無
効
の
訴
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
を
も
っ
て
争
わ
し
め
る
こ
と
に
す
る
か
に
関
し
て
．
わ
が
商
法
に
お
い
て
は
手
続
的
明
確
さ
を
尊
重
す
る
の
あ
ま
り
．
決
議
の
暇
疵
主
張
に
お
け
る
権
利
者
の
救
済
と
団
体
的
法
律
関
係
の
尊
重
の
調
和
と
い
う
実
質
的
考
慮
を
な
お
ざ
り
に
し
た
欠
陥
が
存
す
る
．
〕
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
形
式
的
類
別
を
前
提
と
し
取
消
の
訴
・
無
効
の
訴
に
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
手
続
効
果
を
認
め
る
な
ら
ば
．
内
容
的
に
等
質
的
な
マ
イ
ナ
ス
価
値
を
有
す
る
暇
疵
の
救
済
が
不
平
等
な
結
果
に
終
る
の
で
あ
る
。
故
に
取
消
の
訴
・
無
効
の
訴
の
効
果
手
続
に
実
質
的
差
別
を
認
め
る
と
す
る
前
提
を
と
る
な
ら
ば
．
石
井
教
授
が
提
唱
さ
れ
る
如
く
．
決
議
の
暇
疵
は
手
続
上
の
も
の
た
る
と
内
容
に
関
す
る
も
の
た
る
菰
を
間
わ
ず
取
消
の
訴
の
事
由
た
る
に
と
ど
め
、
決
議
無
効
の
訴
の
事
由
を
別
に
具
体
的
制
隈
的
に
列
挙
す
る
こ
と
が
立
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壽
）
の
方
向
と
し
て
要
講
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
．
　
し
か
し
形
式
主
義
の
立
場
か
ら
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
の
類
型
を
定
め
．
そ
の
既
判
力
に
つ
い
て
も
ド
イ
ッ
法
の
よ
う
に
株
主
・
取
締
役
・
監
査
役
に
限
ら
ず
．
一
般
第
三
者
に
も
拡
張
す
る
わ
が
商
法
の
解
釈
に
．
実
質
主
義
に
基
づ
く
ド
イ
ッ
株
式
法
の
解
釈
を
直
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
に
持
ち
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
．
　
こ
の
よ
う
に
し
て
通
説
は
前
述
の
如
く
実
定
法
の
規
定
か
ら
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
と
し
て
形
式
的
区
別
に
従
い
．
決
議
不
存
在
の
訴
．
決
議
無
効
の
訴
決
議
．
取
消
の
訴
を
認
め
．
前
二
者
は
通
常
の
確
認
の
訴
に
す
ぎ
ず
、
後
者
の
み
が
形
成
の
訴
で
あ
る
と
解
し
て
そ
の
団
体
的
法
律
関
係
の
処
理
に
実
質
的
に
手
続
上
効
果
上
大
き
な
差
異
を
認
め
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
．
こ
の
こ
と
は
こ
こ
で
繰
返
す
ま
で
も
な
く
職
疵
の
評
価
、
団
体
的
法
律
関
係
の
処
理
と
し
て
は
公
平
で
も
な
く
妥
当
で
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
結
論
は
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
避
け
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
生
ず
る
。
　
以
下
不
決
議
不
存
在
の
訴
．
決
議
無
効
取
消
の
訴
の
類
別
に
し
た
が
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
　
決
議
不
存
在
の
訴
は
総
会
が
全
く
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
限
ら
ず
、
決
議
の
成
立
態
様
に
著
し
い
蝦
疵
が
あ
る
た
め
法
律
上
不
存
在
と
評
緬
さ
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
、
判
例
上
無
権
利
者
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
総
会
（
大
判
昭
四
・
四
・
八
・
民
録
八
・
二
六
九
）
総
会
の
有
効
な
終
結
後
一
部
の
株
主
が
残
留
し
て
な
し
た
決
議
（
東
京
控
判
昭
ご
丁
一
二
●
二
七
法
律
新
聞
四
二
四
七
・
一
七
）
な
ど
い
ず
れ
も
不
存
在
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
　
ス
イ
ス
債
務
法
七
〇
六
条
に
お
い
て
も
同
様
に
実
質
主
義
の
立
場
が
採
ら
れ
、
法
律
定
款
違
反
の
決
議
を
取
消
事
由
と
し
、
例
外
的
に
重
要
な
蝦
疵
事
由
に
つ
い
て
の
み
無
効
主
張
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
我
商
法
と
同
様
の
形
式
主
義
を
と
る
も
の
に
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ハ
ソ
ガ
リ
ー
等
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
（
譲
鋤
房
芭
餌
）
9
。
≧
急
。
奨
①
。
欝
○
詔
窪
≦
鍵
訴
oo
・
鵠
○
）
　
石
井
照
久
「
株
主
総
会
決
議
の
暇
疵
」
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
九
五
一
頁
～
三
頁
、
同
「
昭
和
三
十
一
年
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
言
私
法
十
八
号
十
蝸
頁
。
こ
の
よ
う
な
法
改
正
の
方
向
は
蝦
疵
事
由
の
類
別
に
関
し
、
実
質
主
義
に
立
脚
す
る
も
の
で
、
本
質
的
に
ド
イ
ツ
株
式
法
の
と
る
立
場
と
同
様
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
ド
イ
ッ
株
式
法
に
お
い
て
は
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
に
つ
き
原
則
と
し
て
こ
れ
を
取
消
事
由
と
し
、
無
効
と
な
る
べ
き
事
由
を
例
外
的
に
具
体
的
に
掲
げ
、
そ
の
判
決
の
効
力
も
株
主
・
取
締
役
・
監
査
役
に
つ
い
て
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
松
園
二
郎
「
い
わ
ゆ
る
株
主
総
会
決
議
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
」
訴
訟
と
裁
判
二
〇
二
～
三
頁
、
斎
藤
秀
夫
、
昭
和
三
十
一
年
私
法
学
会
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
発
言
、
私
法
十
八
号
二
五
～
六
頁
。
五
　
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
と
は
、
一
般
に
は
過
去
に
存
在
し
た
と
さ
れ
て
い
る
株
主
総
会
の
不
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
を
求
め
る
訴
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
私
人
間
に
お
け
る
紛
争
解
決
制
度
と
し
て
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
幅
そ
れ
ら
私
人
間
に
お
け
る
権
利
又
は
法
律
関
係
が
現
在
の
利
益
得
喪
を
法
的
に
規
制
す
る
状
態
を
確
定
す
る
が
故
に
紛
争
解
決
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
各
人
に
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
も
ま
た
当
然
紛
争
が
訴
訟
に
よ
り
解
決
確
定
し
う
る
現
在
の
法
律
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
の
本
質
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
．
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
公
訴
事
実
と
し
て
訴
因
に
掲
げ
ら
れ
た
犯
罪
と
い
強
過
去
に
生
起
し
た
歴
史
的
事
実
の
確
定
を
申
心
と
す
る
が
．
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
そ
の
対
象
と
な
る
事
実
が
社
会
的
行
為
と
し
て
連
続
的
に
継
続
し
つ
つ
法
律
関
係
を
絶
え
ず
変
容
し
．
こ
れ
に
新
ら
た
な
意
昧
効
果
を
与
え
る
た
め
に
、
単
に
過
去
に
存
在
し
た
事
実
の
み
を
取
り
出
し
て
こ
れ
を
確
定
し
て
み
て
も
現
在
の
法
律
関
係
の
解
決
に
は
必
ず
し
も
役
立
つ
も
の
で
は
な
㌧
　
既
判
力
に
時
的
限
界
を
設
け
．
以
後
の
新
ら
た
な
法
律
関
係
の
主
張
を
許
す
の
も
か
か
る
民
事
訴
訟
に
お
け
る
対
象
の
本
質
的
特
性
に
よ
る
も
の
で
あ
む
．
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
．
単
な
る
過
去
の
事
実
を
確
定
す
る
よ
り
も
現
在
の
法
律
関
係
を
直
戴
に
確
定
す
る
こ
と
が
紛
争
解
決
と
し
て
は
必
要
と
な
る
、
　
た
だ
現
在
の
権
利
又
は
法
律
関
係
を
引
ぎ
出
す
た
め
に
は
．
そ
の
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
過
去
に
お
け
る
事
実
の
確
定
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
．
民
事
訴
訟
上
こ
れ
ら
の
事
実
主
張
は
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
又
は
な
か
ら
し
め
る
事
実
の
主
張
と
し
て
攻
撃
防
禦
方
法
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
、
　
か
か
る
立
場
は
民
事
訴
訟
上
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
．
法
上
過
去
の
事
実
の
確
認
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
は
．
交
書
が
特
定
の
人
の
意
思
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
確
定
す
る
文
書
真
否
確
認
の
訴
（
民
事
訴
訟
塗
三
五
条
）
に
限
り
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
学
説
も
ま
た
請
求
は
現
在
の
法
律
状
態
す
な
わ
ち
権
利
又
は
法
律
関
係
の
現
在
に
お
け
る
存
在
の
主
張
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
紛
争
を
解
決
す
る
に
は
現
在
の
権
利
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
一
番
直
接
的
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
過
去
の
権
利
関
係
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
は
現
在
の
法
律
関
係
に
及
す
影
響
の
点
で
現
在
の
紛
争
解
決
の
前
提
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）
に
す
ぎ
な
い
か
ら
そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
は
迂
遠
で
あ
り
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
　
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
訴
提
起
が
許
さ
れ
る
か
が
間
題
と
な
る
。
　
株
主
総
会
決
議
不
存
在
と
い
う
場
合
文
字
ど
う
り
会
社
の
意
思
決
定
と
し
て
の
株
主
総
会
決
議
の
過
去
に
お
け
る
存
否
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
事
訴
訟
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
決
議
の
不
存
在
の
故
に
現
在
一
定
の
法
律
関
係
に
あ
る
こ
と
も
し
く
は
な
い
こ
と
を
争
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
株
主
総
会
決
議
の
存
否
は
か
か
る
法
律
効
果
を
招
来
す
る
た
め
の
前
提
事
実
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
す
な
わ
ち
、
確
認
の
訴
の
訴
訟
目
的
は
、
現
在
の
権
利
も
し
く
は
法
律
関
係
で
あ
り
、
当
事
者
間
に
お
け
る
即
時
確
定
の
利
益
が
制
度
的
核
心
を
な
し
、
過
去
に
お
け
る
権
利
又
は
事
実
の
存
否
に
関
す
る
訴
訟
の
意
義
は
、
そ
れ
が
現
在
及
び
将
来
の
法
律
効
果
を
導
ぎ
出
す
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
過
去
に
お
け
る
権
利
又
は
事
実
の
不
存
在
の
み
を
現
在
の
法
律
関
係
と
切
離
し
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
　
　
　
　
（
2
）
な
い
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
訟
を
確
認
訴
訟
と
し
て
構
成
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
そ
れ
ら
総
会
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
が
故
に
発
生
し
て
い
な
い
現
在
の
法
律
関
係
又
は
権
利
の
不
存
在
の
具
体
的
確
認
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
在
の
法
律
関
係
を
発
生
又
は
不
発
生
な
ら
し
め
た
過
去
の
事
実
た
る
株
主
総
会
決
議
を
抽
象
的
に
主
張
し
確
認
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
に
お
い
て
、
実
務
上
そ
の
例
が
多
い
と
さ
れ
る
の
は
取
締
役
・
監
査
役
の
選
解
任
を
め
ぐ
る
決
議
の
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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東
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照
八
存
否
で
あ
り
且
つ
そ
れ
が
商
業
登
記
の
存
在
を
前
提
と
し
て
争
わ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
．
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
以
上
の
民
事
訴
訟
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
直
接
取
締
役
の
地
位
そ
の
も
の
．
商
業
登
記
の
抹
消
そ
の
も
の
を
争
わ
せ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
嘱
株
主
総
会
の
決
議
の
存
否
を
争
わ
せ
る
こ
と
認
め
る
必
要
は
な
い
．
　
ま
た
幌
株
主
総
会
の
決
議
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
来
る
現
在
の
個
別
的
法
律
関
係
を
包
括
的
に
確
定
す
る
た
め
に
．
決
議
に
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魂
）
っ
て
聡
束
せ
ら
る
べ
き
法
律
関
係
の
現
在
に
お
け
る
不
存
在
と
い
う
意
味
で
決
議
不
存
在
確
認
を
求
め
る
こ
と
は
確
認
訴
訟
の
一
般
原
則
に
よ
囎
で
、
許
容
さ
れ
る
が
．
そ
こ
で
争
わ
れ
る
権
利
又
ぱ
法
律
関
係
は
抽
象
的
に
す
ぎ
．
誇
求
と
し
て
の
特
定
性
を
欠
き
民
事
訴
訟
法
二
一
西
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
し
．
仮
り
に
筆
、
の
適
法
性
を
認
め
た
と
し
て
も
既
判
力
の
客
観
的
範
闘
を
め
ぐ
っ
て
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
ら
．
株
主
総
会
決
議
の
不
存
在
を
直
接
の
購
的
と
す
る
確
認
訴
訟
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
欝
わ
ざ
る
を
得
な
い
櫛
　
叙
上
の
理
由
か
ら
．
通
常
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
は
．
株
式
会
社
決
議
不
存
在
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
現
在
の
個
別
的
具
体
的
法
律
関
係
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
に
の
み
限
ら
れ
る
．
｝
と
に
な
る
。
　
し
か
し
か
か
る
形
態
に
お
い
て
の
み
不
存
在
を
争
い
う
る
と
す
る
こ
と
は
．
団
体
的
法
律
関
係
の
解
決
方
法
と
し
て
は
妥
当
で
も
な
け
れ
ば
実
質
的
救
済
と
も
な
ら
な
い
、
通
説
判
例
が
民
事
訴
訟
に
お
け
る
確
認
訴
訟
の
一
般
原
則
と
の
理
論
的
抵
触
を
も
い
と
わ
ず
決
議
不
存
在
確
認
訴
訟
を
認
め
る
の
は
、
株
式
会
社
に
お
け
る
法
律
関
係
の
基
礎
を
な
す
総
会
決
議
の
存
否
を
一
律
的
抜
本
的
に
確
定
し
て
お
く
現
実
的
要
請
が
団
体
的
法
律
関
係
の
特
質
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
著
目
し
て
い
る
か
ら
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
株
主
総
会
の
決
議
に
由
来
す
る
法
律
関
係
の
一
律
的
確
定
の
た
め
に
決
議
の
存
否
及
び
存
否
に
基
づ
く
効
力
の
一
般
的
確
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
訴
訟
が
確
認
訴
訟
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
商
法
上
の
暇
疵
事
由
を
形
成
要
件
と
し
て
株
主
総
会
の
決
議
の
効
力
に
つ
き
判
決
に
よ
り
確
定
さ
せ
る
形
式
訴
訟
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
事
訴
訟
に
お
け
る
理
論
的
紙
触
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
解
釈
は
そ
れ
と
同
時
に
必
然
的
に
事
実
関
係
の
尊
重
と
法
律
関
係
の
画
一
的
確
定
と
い
う
団
体
法
理
念
に
則
し
た
解
決
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
実
質
的
な
理
由
か
ら
も
妥
当
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
を
こ
の
よ
う
な
形
成
訴
訟
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
許
さ
れ
る
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
法
律
の
定
め
る
諸
々
の
効
果
を
生
み
出
す
べ
き
株
主
総
会
に
お
け
る
意
思
決
定
を
な
す
株
主
総
会
が
不
存
在
で
あ
る
以
上
、
意
思
そ
の
も
の
の
不
存
在
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
か
ら
は
法
律
上
何
等
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
実
体
的
法
律
関
係
と
し
て
当
初
か
ら
何
等
の
効
力
を
発
生
せ
し
め
得
な
い
も
の
と
し
て
確
定
し
て
い
る
の
で
、
取
消
の
よ
う
に
取
消
権
の
行
使
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
律
関
係
に
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
場
合
と
異
る
か
ら
、
形
成
訴
訟
と
構
成
す
る
に
は
な
じ
ま
な
い
性
質
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
実
体
法
的
な
無
効
と
取
消
と
の
区
別
そ
の
も
の
が
訴
訟
的
に
確
認
の
訴
・
形
成
の
訴
を
直
接
類
別
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
体
法
上
無
効
な
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
訴
訟
上
の
救
済
も
形
成
訴
訟
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
設
立
無
効
の
訴
・
合
併
無
効
の
訴
・
資
本
減
少
無
効
の
訴
の
如
く
強
行
規
定
に
違
反
し
て
実
体
法
上
無
効
と
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
訴
訟
上
の
救
済
に
あ
た
っ
て
は
形
成
訴
訟
の
類
型
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
　
要
す
る
に
訴
訟
の
類
型
は
必
ず
し
も
実
体
法
上
の
無
効
・
取
消
の
規
定
に
必
然
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
法
律
関
係
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
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五
〇
に
お
け
る
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
の
妥
当
性
と
暇
疵
の
重
要
性
に
よ
っ
て
立
法
上
ど
の
よ
う
な
訴
の
類
型
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
決
議
不
存
在
の
訴
が
実
質
的
理
由
か
ら
は
形
成
訴
訟
と
し
て
救
済
さ
る
べ
き
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
．
こ
の
訴
が
形
成
訴
訟
と
し
て
許
容
し
う
る
か
は
実
定
法
上
形
成
訴
訟
と
し
て
の
取
扱
い
を
許
す
と
す
る
何
等
か
の
根
拠
規
定
が
存
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
く
る
。
　
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
は
そ
の
団
体
的
法
律
関
係
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
実
質
的
に
決
議
無
効
・
取
消
の
訴
と
対
象
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
訴
訟
上
同
一
の
取
扱
を
な
す
べ
き
本
質
的
要
講
を
帯
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
通
説
判
例
は
か
か
る
観
点
か
ら
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
さ
）
議
不
存
在
の
訴
に
は
二
五
二
条
の
訴
を
類
推
す
べ
き
も
の
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
通
説
的
見
解
に
従
う
限
り
決
議
不
存
在
の
訴
の
性
質
・
効
力
は
二
五
二
条
の
訴
の
性
質
効
力
を
如
何
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
　
し
か
し
、
還
説
が
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
も
商
法
上
の
手
続
規
制
に
従
う
と
す
る
大
枠
に
お
い
て
正
し
い
が
．
そ
れ
故
に
直
ち
に
二
五
二
条
の
み
を
類
推
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
単
純
な
間
題
で
は
な
い
、
　
通
説
が
不
存
在
の
訴
に
つ
ぎ
二
五
二
条
を
類
推
す
べ
し
と
す
る
の
は
、
存
在
し
な
い
総
会
決
議
か
ら
は
何
等
の
効
力
も
生
じ
な
い
と
い
う
意
味
で
実
体
法
的
に
無
効
で
あ
る
一
場
合
に
す
ぎ
ず
、
決
議
内
容
が
法
令
定
款
に
違
反
し
て
無
効
と
な
る
場
合
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
点
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
体
法
的
な
無
効
の
主
張
が
直
ち
に
訴
訟
的
に
無
効
確
認
訴
訟
の
類
型
に
帰
結
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
設
立
無
効
の
訴
等
に
関
す
る
前
述
の
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
実
質
的
に
は
無
効
も
取
消
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
理
疵
あ
る
行
為
の
失
効
と
い
う
本
質
的
効
果
に
お
い
て
異
な
ら
ず
．
形
式
主
義
の
立
場
か
ら
し
て
も
決
議
不
存
在
の
訴
は
決
議
手
続
の
形
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
式
的
鍛
疵
が
極
限
に
達
し
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
か
ら
、
決
議
不
存
在
の
訴
に
つ
い
て
は
、
二
五
二
条
の
み
な
ら
ず
二
四
七
条
の
類
推
適
用
を
考
慮
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
本
来
か
か
る
実
体
法
的
効
果
の
主
張
を
訴
訟
上
如
何
な
る
訴
の
類
型
に
よ
ら
し
め
る
か
は
、
当
該
法
律
関
係
の
特
質
に
従
っ
て
政
策
的
に
決
定
し
立
法
的
に
解
決
を
与
え
、
明
確
な
実
定
的
規
定
を
設
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
Q　
し
か
し
現
行
商
法
は
決
議
不
存
在
の
訴
に
つ
い
て
の
み
か
か
る
規
定
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、
団
体
的
法
律
関
係
の
特
質
を
考
慮
し
つ
つ
訴
訟
法
理
論
の
原
則
に
従
っ
て
実
定
法
上
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
解
決
さ
る
べ
ぎ
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
し
た
如
く
、
基
礎
的
法
律
関
係
の
同
一
性
、
訴
訟
法
上
の
理
論
訴
の
効
果
が
及
ぼ
す
団
体
的
法
律
関
係
へ
の
影
響
な
ど
か
ら
す
れ
ば
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
に
つ
い
て
は
形
成
の
訴
た
る
類
型
を
与
え
て
い
る
規
定
を
類
推
適
用
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
に
お
け
る
説
明
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
に
結
論
を
単
的
に
示
せ
ば
、
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
の
み
な
ら
ず
決
議
無
効
の
訴
も
ま
た
形
成
訴
訟
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
に
は
、
商
法
二
四
七
条
、
同
二
五
二
条
を
統
一
的
に
理
解
し
た
上
で
こ
の
両
規
定
を
類
推
適
用
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
（
1
）
　
兼
子
｛
「
民
事
訴
訟
法
体
系
」
一
五
六
頁
　
　
　
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ
は
既
判
力
の
本
質
上
権
利
関
係
の
現
在
に
お
け
る
存
在
若
し
く
は
不
存
在
に
つ
い
て
の
み
確
認
訴
訟
を
提
起
し
う
る
の
で
　
　
あ
り
、
或
る
権
利
関
係
が
過
去
に
お
い
て
存
在
し
た
こ
と
又
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
確
認
の
訴
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
こ
　
　
の
よ
う
な
兇
解
は
シ
ェ
ン
ケ
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
　
　
　
毘
Φ
ご
≦
蒔
）
図
｝
卜
霧
罎
琴
び
¢
p
儀
鉱
ゆ
σ
q
o
冨
o
窪
｝
お
0
9
　
9
駆
O
ど
群
ま
価
　
　
　
ω
o
げ
α
巳
｛
9
》
｝
い
①
げ
目
び
鶴
α
ゲ
山
Φ
ω
N
勺
○
リ
コ
Φ
》
＆
ド
　
お
㎝
ピ
　
ψ
　
一
お
◎
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
（
2
）
　
申
村
宗
雄
「
昭
和
三
十
一
年
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
書
」
私
法
十
八
号
一
五
～
一
六
頁
　
　
　
拶
o
器
筈
驚
雛
び
o
㌶
欝
魯
瓢
霧
（
紅
無
6
。
魯
窪
N
唱
ρ
“
審
》
燦
ぬ
一
霧
9
も○
辱
Go
8
”
　
　
　
鷺
帥
㌶
り
簿
○
ダ
贈
蕊
ユ
畷
触
霧
。
験
窪
幻
g
ぼ
・
お
鱗
P
も〇
一
欝
“
　
　
　
即
時
確
定
の
利
益
に
つ
い
て
我
国
で
は
中
村
教
授
が
明
ら
か
と
す
る
ほ
か
は
通
説
的
見
解
に
お
い
て
明
確
で
は
な
い
が
．
判
例
上
は
早
く
　
　
も
大
正
二
年
「
決
議
の
無
効
を
判
決
に
よ
り
即
時
に
確
定
す
る
に
付
直
接
に
権
利
上
の
利
益
を
有
す
る
を
以
っ
て
し
株
主
総
会
決
議
無
効
の
　
　
確
定
を
求
め
る
訴
は
適
法
で
あ
る
と
す
る
箆
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
大
判
大
一
∵
六
烹
一
八
畏
録
一
九
・
菰
三
〇
▽
。
（
隷
）
　
坂
井
芳
雄
「
株
主
総
会
渓
議
不
存
在
確
認
の
訴
は
諮
さ
れ
ゐ
か
篇
判
例
虜
イ
ム
ス
璽
一
号
慧
、
七
頁
、
　
　
　
こ
の
よ
藤
な
現
象
か
む
確
認
の
訴
と
し
て
の
鄭
時
確
定
の
利
益
を
商
業
登
記
の
存
在
に
求
め
る
立
場
も
あ
る
が
（
鴻
常
夫
ジ
講
導
ス
ト
判
　
　
例
蘇
選
一
〇
七
．
昭
和
瓢
　
　
　
．
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
魑
で
あ
ろ
骸
．
　
　
何
故
な
ら
ば
後
述
跨
よ
う
に
決
議
を
争
鉢
訴
の
既
判
力
は
薩
接
登
記
・
選
任
等
総
は
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
4
）
　
矯
本
朗
造
「
株
主
総
会
の
決
議
無
効
の
訴
し
斑
事
訴
訟
法
論
文
集
九
九
五
頁
以
下
麟
旨
東
京
地
判
昭
三
一
・
九
土
一
八
・
下
罠
集
七
・
九
　
　
晒
二
ふ
ハ
ふ
ハ
七
　
貝
（
5
）
　
大
隅
健
輔
郎
「
全
訂
会
社
法
論
中
し
五
八
頁
．
小
町
谷
操
三
　
　
　
　
　
ご
二
八
閥
頁
（
6
）
　
無
効
と
取
消
の
原
囚
を
ど
の
よ
う
に
区
瑚
す
べ
ぎ
か
は
法
政
策
上
の
閲
題
で
あ
り
．
立
法
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
で
も
定
め
る
こ
と
が
で
き
　
　
る
。
無
効
と
す
る
か
取
消
と
す
る
か
は
政
策
的
決
定
の
問
題
に
帰
す
る
と
す
る
立
場
は
田
中
（
耕
）
博
士
、
石
井
教
授
等
に
よ
っ
て
表
明
さ
　
　
れ
て
い
る
（
照
中
耕
太
郎
「
改
訂
会
社
法
下
し
三
七
五
頁
．
石
井
照
久
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
九
四
五
頁
）
こ
れ
ら
は
ド
イ
ッ
株
式
法
に
お
　
　
い
て
ヒ
講
ッ
ク
．
フ
ぜ
ッ
シ
ャ
ー
ミ
講
レ
ル
・
エ
ル
バ
ッ
ハ
等
の
説
く
所
で
あ
る
と
す
る
（
石
井
照
久
「
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
に
法
学
協
　
　
会
雑
誌
五
一
巻
三
号
三
〇
頁
）
．
（
7
）
　
決
議
不
存
在
と
さ
れ
る
場
合
の
範
囲
と
し
て
．
形
式
的
手
続
の
暇
疵
と
も
考
え
う
る
権
限
な
ぎ
も
の
の
招
集
し
た
総
会
の
決
議
、
招
集
通
　
　
嫌
洩
れ
が
著
し
い
場
舎
な
ど
が
決
議
取
消
の
訴
で
は
な
く
、
決
議
不
存
在
の
訴
で
争
う
べ
ぎ
も
の
と
し
て
い
る
通
説
判
例
の
結
論
と
し
て
こ
　
　
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
。
同
旨
西
原
寛
一
「
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
調
の
訴
の
特
質
」
ジ
訊
リ
ス
ト
法
学
教
室
三
号
五
九
頁
六
　
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
・
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
　
通
説
は
、
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
と
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
に
つ
い
て
両
者
を
峻
別
し
、
前
者
は
当
然
か
つ
絶
対
的
無
効
な
決
議
の
確
認
の
訴
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
体
法
上
無
効
な
行
為
の
主
張
は
こ
れ
を
必
ず
し
も
訴
に
ょ
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
が
訴
に
よ
る
場
合
に
は
無
効
判
決
の
効
力
を
画
一
的
に
確
定
せ
し
め
る
必
要
上
特
別
の
手
続
と
判
決
の
対
世
的
効
力
を
認
め
た
に
す
　
　
　
　
（
2
）
ぎ
な
い
と
し
、
決
議
の
澱
疵
を
争
う
た
め
に
は
必
ず
訴
に
ょ
る
こ
と
を
要
し
、
そ
の
よ
う
な
毅
疵
あ
る
決
議
も
判
決
が
あ
る
ま
で
は
一
応
有
効
で
あ
り
判
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
決
議
の
効
力
を
失
わ
し
め
る
形
成
の
訴
と
し
て
の
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
と
の
間
に
重
要
な
差
異
を
認
め
て
い
る
。
　
し
か
し
こ
の
よ
う
に
両
訴
の
間
に
本
質
的
差
異
を
認
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
　
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
に
お
い
て
も
そ
の
取
消
の
訴
に
お
い
て
も
争
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
法
律
関
係
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
決
議
及
び
そ
の
効
果
と
い
う
同
一
の
団
体
的
法
律
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
法
律
関
係
に
関
す
る
紛
争
解
決
の
た
め
に
は
、
同
じ
よ
う
な
社
会
的
要
請
・
法
律
的
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
通
説
は
、
商
法
二
五
二
条
の
事
由
に
あ
た
る
場
合
は
決
議
内
容
が
法
令
定
款
の
強
行
規
定
に
違
反
し
て
当
然
無
効
な
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
無
効
主
張
は
何
時
い
か
な
る
方
法
で
も
何
人
も
主
張
し
う
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
訴
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
討
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
た
と
し
て
も
、
た
ま
た
ま
裁
判
上
か
か
る
無
効
が
確
認
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
商
法
上
特
別
の
手
続
的
制
的
が
あ
っ
た
と
し
て
も
確
認
訴
訟
た
る
本
質
を
失
う
程
の
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
二
五
二
条
が
一
〇
九
条
を
準
用
し
て
か
か
る
判
決
に
対
世
的
効
力
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
調
和
し
な
い
嚇
　
そ
も
そ
も
実
体
法
上
の
無
効
取
消
の
区
別
は
．
石
井
教
授
が
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
そ
の
行
為
の
効
果
な
き
こ
と
の
主
張
に
つ
ぎ
何
人
が
イ
・
・
圃
シ
ャ
テ
ィ
ブ
を
留
保
す
る
か
撫
い
う
点
に
お
い
て
の
み
本
質
的
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
．
無
効
の
効
力
発
生
時
期
・
暇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
露
）
疵
原
因
は
政
策
的
決
定
の
結
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
は
．
民
法
上
錯
誤
・
詐
欺
・
強
迫
・
無
能
力
・
契
約
の
解
除
等
を
め
ぐ
蜂
必
ず
し
も
無
効
・
取
消
に
つ
き
本
質
的
差
異
を
認
め
難
／
、
そ
れ
は
立
法
政
策
に
よ
り
決
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
し
．
法
律
効
果
の
失
効
に
よ
る
遡
反
効
の
範
囲
も
そ
れ
ぞ
れ
立
法
政
策
的
に
異
る
取
扱
い
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
　
更
に
．
前
述
し
た
如
く
．
実
体
法
上
の
無
効
取
消
が
訴
訟
法
上
無
効
確
認
訴
訟
及
び
形
成
訴
訟
と
し
て
の
取
消
訴
訟
に
必
然
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
、
　
す
な
わ
ち
．
実
定
法
上
無
効
と
さ
れ
る
法
律
関
係
に
お
い
て
も
訴
訟
上
形
成
訴
訟
に
服
せ
し
め
猟
、
れ
る
も
の
と
し
て
設
立
無
効
・
合
併
無
効
の
訴
な
ど
会
社
法
上
の
訴
の
み
な
ら
ず
．
婚
姻
無
効
の
訴
な
ど
身
分
法
上
の
訴
に
つ
い
て
も
広
く
認
め
ら
れ
、
逆
に
実
体
法
上
取
消
し
う
る
暇
疵
あ
る
法
律
関
係
に
お
い
て
も
取
消
権
の
行
使
を
裁
判
上
な
す
こ
と
を
要
す
る
も
の
は
多
く
な
い
か
ら
．
実
体
法
上
こ
れ
を
行
使
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
消
後
の
法
律
関
係
の
確
認
を
求
め
れ
ば
足
り
を
か
ら
確
認
訴
訟
と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
決
議
の
暇
疵
が
無
効
事
由
と
さ
れ
る
か
．
取
消
事
由
と
さ
れ
る
か
の
実
体
法
的
規
定
に
よ
り
直
接
そ
の
暇
疵
を
争
う
訴
訟
の
類
型
が
無
効
確
認
訴
訟
あ
る
い
は
形
成
訴
訟
と
必
然
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
む
し
ろ
第
一
に
は
実
定
法
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
訴
訟
類
型
及
び
訴
訟
の
効
果
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
り
、
第
二
に
実
質
に
無
効
取
消
に
よ
り
変
動
を
生
ず
る
法
律
関
係
に
お
け
る
多
数
当
事
者
の
諸
利
益
の
調
和
的
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
訴
の
類
型
効
力
を
論
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
　
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
に
つ
い
て
商
法
は
二
五
二
条
に
一
力
条
を
置
き
無
効
原
因
を
規
定
す
る
と
同
時
に
八
八
条
、
一
〇
五
条
三
項
四
項
、
一
〇
九
条
、
二
四
九
条
、
二
五
〇
条
の
規
定
を
準
用
し
右
訴
に
専
属
管
轄
を
定
め
、
訴
の
併
合
を
要
求
す
る
と
共
に
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
の
会
社
の
公
告
義
務
を
定
め
、
そ
れ
ら
判
決
に
対
世
的
効
力
を
認
め
る
と
共
に
訴
提
起
者
の
担
保
提
供
及
び
会
社
の
登
記
義
務
を
認
め
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
二
五
二
条
が
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
に
専
属
管
轄
を
定
め
訴
の
併
合
や
会
社
の
公
告
義
務
を
認
め
た
の
は
、
こ
の
訴
が
判
決
の
画
一
的
確
定
の
必
要
か
ら
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
の
形
態
を
採
る
べ
き
こ
と
を
予
定
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
判
決
に
対
世
的
効
力
が
生
ず
る
と
な
す
。
こ
の
よ
う
に
株
主
総
会
決
議
無
効
の
訴
に
つ
き
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
形
態
を
認
め
た
こ
と
は
法
律
関
係
の
処
理
の
必
要
か
ら
形
成
訴
訟
を
予
定
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
し
、
そ
の
判
決
が
民
事
訴
訟
法
上
原
則
を
超
え
て
第
三
者
に
も
及
ぶ
と
し
て
い
る
の
は
、
無
効
訴
訟
に
お
け
る
紛
争
基
盤
た
る
団
体
的
法
律
関
係
に
お
い
て
法
的
安
定
性
と
画
一
的
確
定
の
必
要
が
政
策
的
考
慮
と
し
て
実
定
法
上
認
証
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
次
に
、
実
質
的
理
由
と
し
て
決
議
の
毅
疵
が
手
続
に
あ
る
か
、
そ
の
内
容
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
救
済
を
異
に
す
べ
き
か
否
か
で
あ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
暇
疵
の
実
質
的
重
要
性
は
か
か
る
形
式
的
区
別
に
よ
っ
て
類
別
し
う
る
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
暇
疵
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
法
律
関
係
の
安
定
性
・
画
一
的
確
定
の
要
請
は
鍛
疵
が
手
続
に
あ
る
か
或
い
は
内
容
に
あ
か
に
よ
っ
て
左
　
　
　
株
主
総
合
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
等
質
的
な
比
重
を
有
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
．
決
議
無
効
の
訴
と
決
議
取
消
の
訴
と
の
間
に
差
別
的
取
扱
を
な
す
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
を
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
訟
と
し
て
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
　
そ
も
そ
も
決
議
無
効
の
訴
に
お
い
て
も
．
決
議
取
消
の
訴
に
お
い
て
も
．
講
求
を
認
容
す
る
判
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
法
律
関
係
は
．
決
議
の
効
力
が
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
み
で
あ
り
．
決
議
を
要
件
と
し
て
成
立
し
．
決
議
を
要
件
と
し
て
行
な
わ
れ
た
行
為
に
右
判
決
の
効
力
が
直
接
及
ぶ
も
の
で
な
い
こ
と
は
．
講
求
と
攻
撃
防
禦
方
法
の
段
階
構
造
か
ら
当
然
で
あ
る
．
　
実
体
法
的
に
は
株
主
総
会
の
決
議
を
要
件
と
し
で
、
形
成
さ
れ
た
法
律
関
係
た
る
役
員
の
地
位
又
は
そ
れ
ら
の
業
務
執
行
は
決
議
が
無
効
と
さ
れ
る
以
上
そ
の
地
位
効
力
は
覆
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
．
訴
訟
上
総
会
決
議
無
効
・
取
消
の
訴
の
講
求
認
容
判
決
の
効
力
は
総
会
決
議
の
失
効
を
確
定
す
る
に
と
ど
ま
り
役
員
の
地
位
や
そ
の
執
行
行
為
に
楽
で
効
力
を
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
決
議
を
争
う
訴
は
こ
れ
ら
具
体
的
法
律
効
果
の
前
提
と
な
る
べ
き
総
会
決
議
の
効
力
な
ぎ
こ
と
を
統
一
的
対
世
的
に
確
定
す
る
と
い
う
機
能
を
営
む
に
　
　
　
　
　
　
（
魂
）
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
訴
は
い
ず
れ
も
決
議
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
た
法
律
関
係
に
お
い
て
そ
の
基
盤
を
な
す
株
主
総
会
の
決
議
の
失
効
を
統
一
的
に
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
決
議
を
要
件
と
す
る
諸
法
律
関
係
が
同
一
又
は
別
訴
で
間
題
と
な
っ
場
合
に
判
断
の
矛
盾
衝
突
を
避
け
る
た
め
当
該
訴
訟
に
お
け
る
前
提
事
項
と
な
る
総
会
の
決
議
に
既
判
力
を
及
ぼ
し
こ
れ
を
確
定
し
て
お
く
こ
と
に
本
来
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
両
訴
の
機
能
が
異
る
と
す
れ
ば
、
通
説
の
如
く
無
効
の
訴
を
確
認
訴
訟
と
し
．
取
消
の
訴
を
形
成
訴
訟
と
解
し
た
と
き
取
消
の
訴
に
お
い
て
は
そ
の
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
は
決
議
は
一
応
有
効
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
が
．
無
効
の
訴
に
お
い
て
は
か
か
る
取
扱
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
団
体
的
法
律
関
係
に
お
い
て
後
者
の
よ
う
に
取
扱
う
こ
と
は
如
何
に
法
律
関
係
の
混
乱
不
安
定
を
も
た
ら
す
か
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
取
消
の
訴
に
お
い
て
も
無
効
の
訴
に
お
い
て
も
、
判
決
の
効
力
の
不
遡
及
を
規
定
す
る
商
法
二
〇
条
を
準
用
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
ま
で
一
応
有
効
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
取
消
事
由
た
る
暇
疵
あ
る
決
議
も
判
決
に
よ
り
決
議
の
時
に
遡
っ
て
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
た
め
結
果
的
に
は
両
者
に
そ
の
効
果
に
つ
い
て
本
質
的
な
差
異
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
訴
訟
手
続
上
共
に
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
と
さ
れ
、
判
決
の
効
力
が
第
三
者
に
画
一
的
に
及
び
結
果
的
に
は
決
議
の
時
に
遡
っ
て
決
議
が
失
効
す
る
と
さ
れ
る
の
で
、
両
訴
に
お
け
る
効
力
の
差
異
は
判
決
確
定
ま
で
の
既
成
事
実
が
一
応
有
効
と
し
て
取
扱
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
る
か
否
か
の
一
点
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
が
、
無
効
の
訴
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
訴
に
よ
っ
て
の
み
主
張
す
べ
し
と
す
る
近
時
の
有
力
説
か
ら
は
無
効
の
訴
に
お
け
る
判
決
確
定
前
の
無
効
事
由
の
私
法
上
の
主
張
は
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
実
質
的
効
果
を
伴
わ
な
い
無
意
味
な
も
の
に
帰
し
、
両
者
の
差
異
は
払
拭
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
結
局
決
議
無
効
の
訴
と
い
い
、
決
議
取
消
の
訴
と
い
っ
て
も
、
株
主
総
会
の
決
議
に
鍛
疵
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
裁
判
に
よ
る
決
議
の
効
力
否
定
の
宣
言
を
求
め
る
同
性
質
の
訴
で
あ
り
、
決
議
の
毅
疵
事
由
た
る
決
議
内
容
の
法
令
定
款
違
反
・
決
議
手
続
の
法
令
定
款
違
反
は
決
議
を
失
効
せ
し
め
る
要
件
事
実
と
し
て
の
攻
撃
防
禦
方
法
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
か
く
解
す
る
と
き
は
、
商
法
二
四
七
条
に
つ
い
て
通
説
が
と
っ
て
い
る
如
く
に
商
法
二
五
二
条
の
訴
を
も
形
成
訴
訟
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
無
効
の
訴
と
取
消
の
訴
が
別
個
に
規
定
さ
れ
た
の
は
前
述
し
た
よ
う
な
沿
革
的
理
由
の
ほ
か
に
は
、
決
議
の
効
力
否
定
宣
言
を
招
来
す
べ
ぎ
攻
撃
防
禦
方
法
と
し
て
の
毅
疵
事
由
を
形
式
的
に
明
示
す
る
た
め
の
技
術
的
方
法
で
あ
り
、
毅
疵
事
由
が
外
形
的
に
明
確
で
あ
る
手
続
に
存
す
る
場
合
に
は
訴
提
起
に
除
斥
期
間
を
設
け
か
つ
訴
提
起
権
者
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
関
係
の
早
期
確
定
を
図
る
こ
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
暇
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
と
を
意
図
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
差
異
も
結
果
的
に
は
請
求
認
容
判
決
の
対
世
的
効
力
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
実
際
上
の
差
異
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
（
翫
）
（
黙
）
（
韓
）
（
蔭
）
（
5
）
（
藝
）
鈴
木
竹
雄
「
会
社
法
」
ご
一
〇
頁
、
大
隅
健
一
郎
「
全
訂
会
社
法
論
申
し
七
一
頁
．
小
町
谷
操
三
「
商
法
講
義
ご
二
八
薫
頁
．
　
こ
こ
で
教
授
は
か
か
る
見
解
は
ド
イ
ッ
で
は
サ
ヴ
ィ
論
ー
以
来
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
れ
る
、
　
株
主
総
会
淡
議
無
効
の
訴
は
類
似
必
要
的
共
縄
訴
訟
に
よ
恐
と
す
る
（
兼
子
唖
「
驚
事
訴
訟
法
体
系
」
三
八
五
頁
）
．
　
慧
し
商
法
鳳
五
二
条
が
八
八
条
．
　
一
　
　
　
　
一
〇
九
条
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
か
勝
蟻
然
で
あ
ろ
う
．
　
坂
井
芳
雄
「
株
主
総
会
の
決
議
を
蕪
的
と
す
る
訴
の
性
質
」
会
社
と
訴
訟
（
上
▽
三
〇
二
頁
、
篶
灌
磯
一
「
決
議
を
争
う
訴
訟
の
訴
訟
物
臨
民
事
訴
訟
雑
誌
十
一
号
二
〇
三
頁
以
下
．
　
鈴
木
竹
雄
「
会
祉
法
」
二
一
三
頁
．
繭
原
寛
一
「
会
社
法
」
二
四
八
頁
．
石
井
照
久
「
昭
和
三
十
一
年
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
書
」
私
法
十
八
号
一
三
頁
、
億
し
教
授
は
公
序
良
俗
、
違
反
な
ど
の
よ
う
に
法
律
上
無
意
味
な
も
の
は
訴
に
よ
る
ま
で
も
な
い
と
の
留
保
を
つ
け
て
い
る
。
　
坂
井
前
掲
二
七
七
頁
．
松
翫
前
掲
二
〇
六
．
二
〇
八
頁
．
西
原
寛
一
「
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
の
特
質
」
ジ
嵩
リ
ス
ト
法
学
教
室
五
号
六
〇
頁
。
石
井
照
久
「
株
主
総
会
決
議
の
瑕
疵
」
法
学
協
会
雑
誌
五
一
巻
二
号
一
五
〇
頁
七
　
結
鰯こ
口P
　
以
上
の
よ
う
に
株
主
総
会
決
議
無
効
・
取
消
の
訴
を
統
一
的
に
株
主
総
会
決
議
の
効
力
否
定
宣
言
を
求
め
る
形
成
訴
訟
と
解
す
る
と
き
、
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
も
同
様
に
形
成
訴
訟
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
来
こ
の
訴
に
は
無
効
の
訴
及
び
取
消
の
訴
の
両
規
定
を
共
に
包
括
的
に
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
明
文
を
以
っ
て
出
訴
期
間
及
び
訴
提
起
権
者
を
限
定
し
て
い
な
い
無
効
の
訴
が
存
在
す
る
以
上
不
存
在
の
訴
に
お
い
て
も
暇
疵
を
争
う
者
に
不
利
益
を
明
文
に
基
づ
か
ず
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
不
存
在
の
訴
に
お
い
て
は
二
四
七
条
一
項
の
訴
提
起
権
者
の
制
限
、
二
四
八
条
の
訴
提
起
期
間
の
限
定
に
関
す
る
規
定
は
類
推
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
は
、
不
存
在
の
訴
と
い
い
無
効
と
い
い
あ
る
い
は
取
消
の
訴
と
言
っ
て
も
当
該
決
議
の
効
力
否
定
宣
言
を
求
め
る
形
成
訴
訟
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
暇
疵
事
由
を
い
ず
れ
に
求
め
る
か
と
い
う
手
段
的
差
異
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
い
ず
れ
の
訴
に
お
い
て
も
争
わ
れ
て
い
る
株
主
総
会
の
決
議
が
同
一
で
あ
る
限
り
、
訴
訟
物
は
同
一
と
な
り
、
こ
れ
ら
各
訴
の
間
に
お
い
て
は
裁
判
や
弁
論
の
併
合
、
訴
の
変
更
が
相
互
に
可
能
と
な
り
、
決
議
は
請
求
認
容
判
決
が
あ
る
ま
で
は
一
応
有
効
と
取
扱
わ
れ
・
決
議
の
効
力
否
定
宣
言
を
な
す
判
決
に
よ
り
決
議
の
時
に
遡
っ
て
失
効
し
、
そ
の
人
的
範
囲
も
当
該
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
間
に
と
ど
ま
ら
ず
一
般
第
三
者
に
も
及
ぽ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
株
主
総
会
の
決
議
を
争
う
訴
を
統
一
的
に
把
握
し
て
こ
れ
を
形
成
訴
訟
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
式
会
社
と
い
う
　
　
　
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
多
数
人
を
構
成
員
と
し
て
段
階
的
重
層
的
に
行
為
が
展
開
さ
れ
る
団
体
的
法
律
関
係
を
妥
当
に
解
決
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
．
商
法
の
沿
革
に
照
ら
し
て
も
決
議
取
消
の
訴
が
確
認
訴
訟
か
ら
形
成
訴
訟
に
再
構
成
さ
れ
、
決
議
無
効
の
訴
に
つ
い
て
も
団
体
的
法
理
に
ょ
る
取
扱
が
漸
次
承
認
さ
れ
か
つ
立
法
化
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
嘱
か
か
る
訴
が
形
成
訴
訟
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
将
来
の
方
向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
し
か
し
最
終
的
に
は
こ
れ
ら
訴
に
つ
き
明
確
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
法
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
形
で
あ
る
．
立
法
の
方
向
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
三
種
の
訴
を
統
一
化
し
て
実
質
主
義
の
立
場
か
ら
畷
疵
事
由
を
法
定
す
べ
ぎ
で
あ
摯
．
窯
た
団
体
的
法
律
関
係
の
特
質
を
考
慮
し
た
上
訴
訟
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
蝦
疵
を
争
い
得
．
判
決
の
効
力
嫁
第
三
考
に
も
画
一
的
に
及
ぶ
こ
と
に
つ
ぎ
明
文
の
規
定
を
設
け
る
と
共
に
．
判
決
の
遡
及
効
に
つ
い
て
も
殺
疵
事
由
に
よ
9
ヅ
、
は
こ
れ
を
制
限
す
る
規
定
を
設
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
賜
れ
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
手
）
